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Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan Kerja Praktek di PT. Kaleng Raya pada 
tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan 05 Agustus 2019 dengan baik dan tepat pada 
waktunya.  
Diselesaikannya Kerja Praktek ini adalah memenuhi salah satu persyaratan 
untuk menyelesaikan program studi di urusan Teknik Industri. Tujuan utama Kerja 
Praktek adalah memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai dunia industri 
serta aplikasi ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan secara nyata selama 
melakukan Kerja Praktek. Selain itu, Kerja Praktek ini akan membuat penulis 
semakin jelas menerapkan ilmu Teknik Industri di perusahaan. Dalam Kerja 
Praktek ini penulis banyak memperoleh manfaat berupa pengalaman baru yang 
tidak penulis dapatkan selama perkuliahan. 
Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terkait, 
baik dari perusahaan maupun dari Universitas. Melalui kesempatan ini kami selaku 
mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengucapkan 
terimakasih kepada : 
1. Bapak Ir. Suryadi Ismadji, M.T., Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan 
ijin untuk melakukan Kerja Praktek. 
2. Bapak Ig. Joko Mulyono, S.T.P, M.T., IPM., selaku Ketua Jurusan 
Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
3. Bapak Martinus Edy Sianto, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing 
Kerja Praktek. 
4. Bapak Kevin Chrismanto, S.E., S.H., selaku Direktur yang telah 
mengijinkan penulis melaksanakan Kerja Praktek di PT. Kaleng Raya. 
5. Bapak William Oentoro, selaku Manajer Produksi yang telah membantu 
selama Kera Praktek. 
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6. Bapak Billy Gio Tonica, selaku Admin Produksi sebagai pembimbing 
lapangan Kerja Praktek di perusahaan. 
7. Bapak Joseph Julian Jobel, selaku staff Quality Control. 
8. Seluruh staff dan karyawan PT. Kaleng Raya  yang telah membantu 
selama Kerja Praktek di perusahaan. 
9. Keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa 
hingga terselesaikannya laporan Kerja Praktek. 
10. Kedua teman penulis Liem Siong Tai dan Stanley Utomo yang bersama-
sama Kerja Praktek di PT. Kaleng Raya. 
11. Teman-teman Teknik Industri khususnya angkatan 2016 yang telah 
memberikan bantuan dan memberikan semangat serta doa dalam 
penyusunan laporan Kerja Praktek. 
Harapan penulis, semua pengetahuan dan pengalaman yang telah diterima penulis 
selama melakukan Kerja Praktek di PT. Kaleng Raya dapat bermanfaat di kemudian 
hari. Penulis juga menyadari terdapat kekurangan pada saat pelaksanaan Kerja 
Praktek dan penyusunan laporan ini. Untuk itu, penulis memohon maaf sebesar-
besarnya bila terjadi kesalahan selama Kerja Praktek maupun dalam penulisan 
laporan ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai masukan yang 
membangun demi kesempurnaan laporan Kerja Praktek ini. Akhir kata, besar 
harapan penulis agar laporan Kerja Praktek ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
Surabaya 20 Oktober 2019 
Hormat kami,  
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 Kualitas suatu produk bukan suatu yang serba kebetulan atau takterencana. 
Kualitas dapat diartikan sebagai tingkat atau ukuran kesesuaian suatu produk, 
dalam arti sempit kualitas diartikan sebagai tingkat kesesuaian produk dengan 
standar yang telah ditetapkan. Namun, pada kenyataannya di lapangan 
menunjukkan bahwa perusahaan yang sukses dan mampu bertahan pasti memiliki 
program mengenai kualitas, karena melalui program kualitas yang baik akan dapat 
secara efektif mengeliminasi pemborosan dan meningkatkan kemampuan 
bersaingan perusahaan. Untuk mengetahui dan menganalisa kemampuan proses 
produksi kaleng pada PT. Kaleng Raya menggunakan capabillity analysis. Hasil 
pengolahan analisis data yaitu kemampuan proses produksi kaleng Khong Guan 
pada mesin line 15 shift 1 dapat menghasilkan produk sesuai spesifikasi (capable) 
daripada mesin line 15 shift 2 (incapable). Akan tetapi, pada mesin line 16 shift 1 
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